



                   SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
       Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh positif terhadap pencairan 
tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, hal ini 
disebabkan adanya ketidakbenaran wajib pajak dalam mengisi surat 
pemberitahuan sehingga dengan  adanya penetapan yaitu 
pemeriksaan pajak menjadikan wajib pajak untuk lebih benar dalam 
memberikan informasi dalam pengisian surat pemberitahuan. 
2. Efektivitas Penagihan Aktif berpengaruh positif terhadap 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, 
hal ini disebabkan karena wajib pajak yang tidak patuh membayar 
kewajibannya sehingga dengan adanya penagihan aktif diharapkan 
dapat memberikan rasa takut kepada wajib pajak dan mereka 
bersedia untuk membayar pajaknya.  
 
5.2 Keterbatasan 
   Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan 
yaitu: 
1. Objek penelitian ini hanya pada wajib pajak yang terdaftar yang 




2. Penelitian ini hanya menggunakan data observasi dokumentasi 
dengan melihat daftar pencairan tunggakan sehingga dalam 
kesimpulan yang diambil berdasarkan data observasi dokumentasi. 
 
5.3 Saran 
  Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat 
diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah: 
1. Dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi penelitian 
selanjutnya dalam mengkaji topik yang sejenis yaitu kualitas 
penetapan pajak dan efektivitas penagihan pajak dalam pencairan 
tunggakan pajak. 
2. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kantor pajak untuk 
lebih meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak, sebaiknya 
para pihak fiskus lebih bekerja keras dalam upaya penetapan yaitu 
pemeriksaan pajak dan penagihan pajak aktif agar tunggakan pajak 
dapat tercairkan. 
3. Lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang 
perpajakan dan kedisplinan dalam membayar pajak agar kesadaran 
wajib pajak akan kewajibannya menjadi meningkat. 
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